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Mem-
ber Stress
Length of 5 Area
~%T7
3.85
3
ur
AC-HA3/
A/cp.
of
fi'eces
6.09
6.09
6.09
96
3.Q6
/.94
.94
.94
might
Y7
Y2
Y5
re
x /
x 3
X7
/-2
5-6
3~4
2-3
4~5
4-7
6*7,
2=r
59440
57990
S56/0
54/
57745
45045
29S95[2
(37
6795
/4075#4653
94553.
/863S3,
23/50
3.0B
e.oe
oe
3.70
e.70
5.2c
6.46
70
70
70
3.70
55 3.
95 32
/4<3
/46
/.46
/.4&
.3039
.SO
9735-
9735
9735
9755
/5000
JSOOO
/5000
836 O
8360
7//5
/5000
/5000
/SOOO
/5000
/<97
79
/.
.6?
/251
/.ee
9SZ.30
7S\3.
7o[ 3.
J.84
AS4
/0,4
/0.4
/a.4
/OA
7.6
7-6
4.0
3./
9
3./
3.92
/9
\/9
3./9
3./£
4
44
44
4
2
2.
a.
4
2
24
4
/
336. /
336./
336./
336./
264.3'
2645
20/€
20. e
20.6
32.4555
55.5
/39. 2.
33.3
Weight otMa/h M#mber&
Derails -20%
To /-a/ Truss We/'aftr
¥626.-5
5253
3/ 5/.
6
5/Tie Pur//'*ts . W+. per-Foot Y/e/gh/-
3
"Channe
/
64 20
/S.oo
//.25
2/80
900
Fbr//'rr We/a/rf
Q?/?fb/>7e<f Trt/ss and fas/w We/ghr
3OSO.0
523/.S

FINK TRU55
2U 4K4X.-*//6
5tress 7 r 5
Area
TTTJ
6/77
6-47
£./#
<?.3o
ur
/Vo.
of-
/feces
WelfAt
Y7
Y2-
K5"
Y6
X/
X3
XT
/-Z
4-S
C-7
7-7'
-#7oJ
go?
047A&0Z
#.oZ
#7°
?.yo
#d2S£o
6SV7J-
63330
32VJ
74Sv
/o38o
70380
2o Too
3og#o
3.23
3.23
#7^>
#7o
#?o
/£.oo
39
.So
9<?6>o
<9<?<£>o
/sTo^o
7%T0-0-0
#36 o
#360
y//xT
/sTo-v-o
/j-p-o-o
/SV-tro
PS7
'if
7.3
7<r
./#72
770
/AO
77.0
7/.0
#2-
£3.
//,s
3.79
3./f
3J9
3,/
<?
3,/9
77
a
//
4
u
cZ
/
3SJ-.J-
3J~##
3#S.J~
3##.#]
2f#4-A
336. ?
£#.2.
7\T%.&
3f.3
To+a J We/a/rr 77a//7 TWe/vberJ
DettrS/s ao°/o
Jo±g/_ Truss vYe/dj/tf
P«f5/. /
3 3<?7-3
S/'z.e Fur///? Mo. Wf. parfoot
S"jT Bean-7
<3 "Chaw/?
6
4-
2222 20.2S\//• 25 267
3.o
9 900
Pur/in yVe/a/if-
Co/rpb/'r/e^ Pur///? and Truss W7\
3663-0
7 o&o*>

as
Mem-
ber ot
WorF/M q
Si-re ss
4ren We/cjht
per
Foot
A/o.
*S
F/eces
We/qht
Yt
Y2.
Y5
>6
x /
X3
X7
/-z
5-6
3-
4
2-3
4-
5
4-6
7-7'
70935
602O5
64575
689ZO
57335
353/0
8//0
3/ /O
/68o5
/ /300
//300
2Z3/0
33 (b/O
8.08
8.0a
8-OS
8.O8
870
8.70
25.ZO
323
323
64<b
8.70
8-70
870
g.Jo
72.00
/.S9
/59
759
/.59
49
.49
77
99SO
99<bO
9960
9960
/£-000
/5000
/So00
5>205
£205
8305~
75~ooo
/5OO0
/S~ooo
/5o0v
7/2.
459
Z3<b
SB
2.03
•7<2>
/.49
2.Z4
7.50
750
7.50
750
458
4.58
2.44-
//9
/./9
2.33
07
.07
2.44
244
/2.8
/2.S
/Z..8
J-2..2
8.7
4-9
<4.0
4.0
4.0
4.0
40
49
<d.
4-
4
4
4
4
2-
4-
2L
2
4
4
/
4/3.7
4/3.7
4/3.7
4/3.7
302.8
302.8
2.^7.0
23.9
25.9
/03.4
69-6
69,6>
/70.5
/70.5'
4g.O
Tota / We/ghFtyd/n frfewfors
DeFa/fs 20%
ToFa / We/4/if- Truss.
3J90.3
638./
3328.9
3rz.e PurIfhi Mo. Length vVe/ahrper Weigh -t-
9"T Bearrr
9* Channe
/
1
24
24-
2/.00
Z325'
30Z.4-.0
/ZTZ.O
Fur//r7 We/'ghf
3um of Truss #r?d /Tur/Yrr Ws/4/ffs-
4296-0
3/24.9

/7/V/r TRUSS
5pan 60 /?/se /£ SpGc/rzcj &
W-/2/0
/.zxz-X'/^
-a
"0
-A
V
v
Z7I 2XfX/4
Stress 7 7 s
Area
ur
Mo.
ot
P/e&s
We/f/rt/ee-
x/
X?
X7
/-z
7-7'
/ysos
/7/7J~
/6>38J~
/464<T
/736>f
74230
263S~
263T
S27D
3<?/<r
f83o
874f
84,
8.4
*4
9494
22S
4.2
42
8.4
^94
94,
9.4-
/xT'O
&
•*%
3?
.£/
7780
7780
778o
7780
/Sfrv-o
S//S~
J7/J~
/S0-0-0
/fo-o~o
jSo-o-o
/S~D~O~0
22f
A/r
,vT/
•26
2.38
2.38
238
238
/.ro
/.<?4
9a
'.94
/•98
7*r
7<r
7<r
7S~
444
43k?
349
3/9
3/9
3./<?
3,/
9
3,/<?
3,/9
3./
3,/<?
3/9
4
4,4
444
22
2.
4
2
* i
/
/34<+
J34.4
13*4,/Z44
//9 9
J/99
/4?>.£>
26>.S
2&.S
/072-
<oO,0
6>0.0
*//9-9
U4r9
47 f
/ Mb/nMewte/x
Oerat/s /4%
, f
Tata/ Tresss We
/q/.-r
fte/.3
5/z<? Par/in Mo. Ae/7y/6 Wf.<perFoot We/4/7/-
8
8
7.5-0 36o.
Purh'tr Weight
Cotnb/heaf Hsrim and 7?v$s Wf. 2o 89.
3

2-/I 2-X*ZX'/+
Mew
Stress I r 5 Are* ur
/Vo.
of
/feces
/Se-
4(//r#<f
Y'
Y2L
Y6~
Y<Z
x /
X5
X7
/-z
3-4
Z-34S
4-7
6-7
7-7
J208S
£/3oo
/8/6>S
/7&S0
32/s
6fSo
36<2o
Joo&o
84
i.4
84
^4
fa
22.S
^4.2-
42
8>4
tf494
f///so
/.of
/.Of
/.of
/of
.3f
3f
,6/
g&SO
86S0
£6SO
86So
JS0-0-0
/So00
/Sooo
S//S
S//S
S6/S
/SCHH>
/SP-0-0
/SPtH)
/SChro
ass
.64
4S
£88
3.88
J.8Z
/.so
/SO
/So
$4
/.ft
7S
<7<r
4.f
4.?
3./f
3J?
3./?
34%
34f
34?
3,/?
3./?
S/<?
3-/
9
4
4:
J2
/
/64.6>
/6>¥.6
/43£>
£6.8
£6.8
707-2
60.0
60.0
60.0
£0.0
47-
f
Tote/ 7?t/ss We
/4?o.S
/6?9 /
Size Pur//" /To. Foal
^t"ZBeam /0
/o
JSO
z/o
Ptsr//* We/*/?/
„ ^
660.0
23'577
k\
F//VK T&L/5S
60 F?/se/S 3pc7c//7^ /e
-2.JJ 2^X2^/^
Stress 2 T 5
Area //o.
of
y/
YZ
YS
Y<2>
x /
X3
X7
3^
2-3
4~£
6-7
7-7'
<2S7£0
£*/f4o
£3600
/<2J~6o
8//o
4380
4380
8"7&>6
/3/4o
#.4
qd
#/
V
.<?/
.6/
7$8r
7*8J~
788S-
JxTo-v-o
/fo-oo
/J~o-tro
f//<r
uT//J"
3.38
/73
.84
78
jy
Jt
346
346
346
Iff4
/$4
/.fo$4
94
A88
r/r
.97
f?7
*9
*s.f
U.o
4o
3./<?
3./<?
3./<f
3A
3,/<?
4.o
U.o
4
4
4d
i
a4
2-
2.
ZL
/
/?8.2
Jf8£
/ro.4
/So 4
/U3,4>
££,.8
/0 7.3.
&0.0
(oO.O
47.?
We/ghf Main Me/nfrerJ
De+a//s /4%
Tbi-o/ Thcrss Wf/Jfrf-
J 776.3
JUo.2
S/'Z.e Pesr//'/>? Mo. Wf.
-per
Foot- lYs/ghf-
£"Z Beam <o /2 7&z.o
Pur/in y/e/'ahi-
Com fr/netf Fur///* 0*4'TPvss Wf.
/0/4.0
Z970.6

Mem
ber 5-tress 2 r 5
Area
ur
AA*
of
Afeces
WegArf
ASe-
//C/W/
yi
Y2L
Y$
x/
X3
X7
1-
z
s-e
2-5
4-5
ir 7
7-7'
3/o *s~
Jfffo
3o/<?o
¥&//
U6> //
J^/oT
J^/or
/OZL/O
/s3/r
fit,
f 4-
A
/AO
A/o
A/0
A/0
&f
A/9
f6>$0
<fP/S~
/J~tfrv
J.St
£.0/
/.66
'si
,s6
•34
>H
.62
/.oz.
3-H
3&6
3Z6>
3-Z6
<?./$
2,/f
/.SO
A/f
"\
/St,
/of
/•of
6.6
6.6
6.6
¥./r
3, /f
4.o
4.0
3/f
3./
9
3.A9
US'
3. A9
a 2Z/.8
22/.a
22s/&
22 (.&
/(39.Z
A69.2.
/43.6
33.6
33.6
/Q7-2
60.0
SCO346
846
47.0
WeightMainMembers
P<2fc'//S A4%
To>A-o/ Truss Wz/tf/rT^
AS&or/
Z/43.0
S/ze Pc/rf/n le/7f//? A&rf l/Ve/y/7/-
6" ChGrtwe /
a % /2.Z5~B.OO /ozo443
Co t77£?/f7<2tf' Pur///? '7?1£/SS WA.
/477.0

Z 7 5 /Jr<?0. ur 77o.of
7?d>£<?S
lYe/f/r/
Y/
Ya
Y&
Y6
X /
X3
XV
/~2
3~4
2-3
47
6-7
7-7'
3S5<pO
34326
32735
3/465
34505
23446
7<57&5
SZ7&
^527&
703467
J5&2S
£325
776367
77473
&434
3.4
3.4
' 94
9.4
22.5
4242
3.4
'4.4
9.4
94
9.4
7£0
7-27
49
4$
.60
9/9S-
9/95~
9/96
9/9S
7S000
7S00&
73000
82/3-
B275
^673
/S0O0
/30O0
7^000
230
' 64
'
.64
7.88
4*
40
76
/.//
4.78
4.78
4.78
478
2.44\
2.-44
7.30
779
7.8S
75
75
7.25
7-25
7/
7/
7/
7/
4.949
349
4.0
4.0
3.79
3.79
'379
'49
49
-3.79
4
44
%
4
2
22
4222
2
/
2336
233.6
2Z8.&
2^8.6/S42
734.2
743.6
33.6
33.6
7072
6o.0
6009Z2
9272
479
o<gfc7/7$ 74%
7993.7
27<39
22726
5?/~Z& 7^^///7 TV*
Wr/f/r/-
We/f/zf
-4
76
76
/47&
&.OG>
J4/6
<S/2
J?w o7 /&r///r &rr<* 7re/ssMfa
7028.O
420O6

i?ez
y/ress 7 T 5
Area
ur
M?.
of
/feces
Y/
YZ
YS-
Y&
X/
X3
A7
/-z
&£
3-4
4-S
4-7
4-7
7-7'
3993o
3ST/o
3&73S-
3T3/o
3#720
3/90S
/88£T
Tf/T
//83o
6T4^o
6T4o
/3oSo
/9&£o
T.4/
?4
9.4
£?4
P2T
4.&
9.4
94
91/
9^
9<4
/j;o
/.24
/24
49
77
f/&s~
9/&T
<?/6T
/Tooo
/TOOO
/Tooo
<f£/T
T$/t
74TT
/Tooo
/T000
/TOOO
/To00
43T
<2.T8
Z.2.4
.72.
.72.
AT?
4^
4^
>*7
7.3/
4.T0
4.T0
y.j-o
MT*
290
/.TO
/Jl/'<?
2,3 8
7T
7T
/.TO
/.TO
7.6
7.6
TT
TS
3./f
4.0
t/.o
4o
&'f
3./f
3./f
3/f
3-/f
44
44
4
2.
.2
4
f
JPTT.4
<3TT4
<2TT. 4
c2TT,4
gob.
2
Z4-3.4
33.4
33.6
Z34.4-
60,0
60,
//9%
De t<7//s /^y*
2/SZ4
306.3
Mo. /£//fth /vZf
7"x Bea/r?7"Charm*/
/&
/8
/S.00
9.7S
/<SZO
70?-
23ZZ.O
48/64

Mem-
ber Sfress Z T 5
Area
ur
Mo-
ot
/feces
WeJfktEe-
Yf
Y2.
Y<S
X /
X3
X7
/-z
S~<3
-5-4
4-s
4-7
6-7
7-7'
U473o
/// /4o
3fJ~VS
433
3Sy4o
<2//oo
<£6 AT
/323o
73<2o
73£o
/4&4o
3/<?6o
Z.4#4
*4
£.4
9.4
94
32. <r
42
42,#4
94^
<z/4
c/4
/to
/.%&
/.2~£>
/££>
/3&
49
#9
9/6T
<?/6>S-
<?/&f
?/6f
/fooo
/J-0 00
*3/r
<*2/S
74SS-
/%ro-cw
/fcrcho
/fCHM)
/S~(TU-o
4ti
3tff
14/
ft
*/
49
.49
9?
/47
4<?6
4.9&
49J>4.9&
3*02.
3.02
/,fo
/./<?
//?
238
f?f
7f
/.ST)
ASV
*.*-
*4
P.4
6.0
6.0
3/9
4o
4.0
4o
3./?
4o
3/9
444
444
JZ
3.
4
&&4
<4
/
3*3.2
2*3.2
2*3.3
32f.6
/43.C
33.6
33.6,
/34.4^
<oO.O
ioo.o
//?•<?
7/9-9
47.9
Dera)/s /4% , .
V2?/a/ Tr-t/sf PYe/tf/rf-
2333.?
336. C
Size Pur/in ¥0. Wt- per/=oof Might-
<3"X /3earr7
<3 "Ch&we/ 1 ao
/S.00/ASS 2/8OOoo
ftjr/trr% IComb/*<?J 7/z/ss /</r//rt liYt.
?o$o.<?
5
''73')
U

5/r<sss Of Stress
7}re&
per
Foot-
No.
<?/
Y/
Y2L
Y3-
Y<2>
X /
A 3
x 7
/-z
s-e
3-
4
2-3
4-
5
4-7
6-7\
49/oS
45/7&
43425
4770IS
39244
7270
7270
/4-540
804U
/(SOSO
24/20
34
&4
3.4
94
9.4
22.5]
4,2
4.2.
8.4-
94
04
94
9.4
/5.0
/4£\
/46
/.45
/,45'
4$
40
77
960<3
9605
£60
96uS
/5000
/50OO
/sooo
62/5
745S
/SOOO
J5000
/50>00
/SOOO
2T./2.
343
/.S4
.89
.89
/.96\
.S4
.54
/•07
/.&/
5/2-
j5/2-
57/2-
3/tf
3/S
/•94
//9
//9
238
97
.97
/.94
/94
8.7
8.7
S.7
S.7
<*.£-,
(o.5~
4.0
40
4.0
40
40
40
4-0
4. OP
3£0_
<4
4/
<4
<4
<4
41
2
42
2
4-
/
2<p2.3
292.3
292.3
292.3
2444
244.4
/8ao>
33.6
33.6
Z34.4
75.2.
75.2-
/5u4
/5Q.4
60.0
Tofa/ We/a/?/ Af#/4A/^fress
/JS/-4//S /4%
To/a/ V/6/#/?/ Truss
2550.8
356.2
29O7-0
vfvze Pur//r7 No. le/ig/jr
<3 "X /3<sa/?7 6
4
22
2-2
20.25[_
//.26
2(27599Q
Purfin We/q/rt~
3utrt 0/ Pur//* Truss W/J- 657GC

Mem-
ber length of 5fres
5
drea
per
Wo.
of
Feces
hle/ghf
349.4
3494
3494
3494
YZ
Y£-
Y6
A /
X3
X7
/~2
3-6
3-
4
2-3
4-
3
4-7
6-7
53965
52055'
49645'
477^5
32305
43/25
25430\2Z
7970
Z3940
3325
3323
/7650
34
8.4
3.4-
34
9.4-
9.43
4.2
42
34
9.4
9-<4
9.4
94
/46
146
/.46>
/4&
49
49
77
9623
0623
9625
£623
/3000
;3000
Z5000
S2/5\
32/5~_
/3000
/300O
/3O0&
/300O
3.47
/.eg
&7
27
-274
39
.39
'•771
609
6.09
(b.oo
6,0<?
5.64
5.6>4
/.94
/./9
/ /9
238
.97
97
/.<?4
/94
jo.4
/0.4
/6>4
/04
7'
7>'
4.0
4.9
4.0
4.0
4.0
4040
<4.£
4
444
4
2.
2
4
44
/
2670
/SO.O
33.6
33-6
/344
75.2
73.2-
/5'0.4
/3~0.4
Tbf*/ VYe/ght /4#/ftMembers
Ue^a//^ /4Vo
Jat-a / Wa/'ahf ef- TrL/55
23244
393.0
32/9.4
3/Z.e Pc/r/ir? Levy//?
We/p7f^>es
9"T £3e#hr?
9 "0hr&rtrre /
64 2424
2/O0
/3. ^5
3024.0
Z272.0
4296.0
73/34
Par/'/ rr We/ght
Sum of Trey55 and Pi/r/ir? yifrs.

35
FINK TRUSS
Span 60, Rise 20, Spacing /O
P- 1463
W= I960
l/t
1
/ 2 f 2*74
v/
V/
5t X
X
2X2.W4-
Mem-
ber 5fres$ T 5
6440
6440
6440
044-0
JSOOO
tfOOO
/5000
48/0
43JO
S7SO
V5090/SOOO
/SOOO
/SOOO
Area
Acft/0/
ur
No.
of
f/eces
YZ
YS
re
x /
X7
1-2
5-6
3-
4
7r3
4-
5
4-7
6-7,
7-
7
15355
14625\
13J50
/50S0
/2./30
6570
3/50
3/50
6407
2852
2352
37/o
9
9
9
10.3
ZO.3
16.6
6
6
12
10.3
/O.S
JO.3
/OS
20.0
39
.39
.39
39
.39
.39
39
239
/.O/
43
,66
.66
/./2
J
9
J9
40
.60
233
/50
/.so
.94
.94
2.33
.75]
73\3.
75
4-
*4
5/9
3/9
3/9
3/9
3./
9
4
3./9
'./9
3./
75\3J9
3-/9
4
4
4
4
4
4
-2.
2
24
Z
2
2.
2
/
We/qht of Members
Dtraits /4%
l/Ve/ofrt of Trc/sses
1440
i44.0
/44.0
/44-0
737-3
/37.3
/072
33 3
333
/92.0
68.9
68.9
68.0
68.9
63.3
/S66.8
2/9.6
/736.4
Size Pur/'/r? Mo. length Wf-
per
Foot Weight
4 "J7 Beam
4"0hahne/
6
4
/o
/o
Wefghf Pur/ins
yoK7 Pt/r/in ana
1
7.50
5.25
45(7
Z/O
Truss We/fftfs
660.0
2446/F\

36
F/NK TRU55
3pan 60, Rise 20. Spacing J2
W-2380
V-
V,
ro
X
><
ZUZXZX'M
Mem-
ber 5tr<?$s I r 5
Area
ur
No.
at
flecks
Wtiffri-
Yi
YZ
YS
Y6
X I
X3
X7
hZ
S-6
3-
4
2-3
4-
5
4-7\
6-7
1604S\
I7200
/6/BS
/3340
/7730
/4Z3S
7460
3733
3J33
7470
34-93
349S
6325
/0320
9
9
9
9
/0.3
/as
/6.0
6
<3
/Z
ZO.3
ZO.3
/0.3
ZO.3
20.0
.93
?3~
.$S
£3-
39
•39
39
7760
7760
7760
770O
/S0OO
/300O
/50O0
43/0
43/0
S7SO
/S0O0
/S0OO
/SOOO
/SOOO
234
//9
.50
SO
00
/Jo
24-
.24
46
70
2.6Z
ISO
/.so$4
.94
2.33
70]3>
73T
7S
7S
43
4.5
4.3~
4S
379
379
379
379
379
4.0
\/9
3/9
3./&
379
3/9
4
44
4
4
4
Z
4
z
z
/
/62.0
/6Z.O
/32.0
/6Z.O
/37S
J37-3
/072
33,3
38.3
/9Z.O
63.0
sag
68.9
63.9
<33.3
We'/ghf A/emhens
nefa//* /4%
'e/ght Tr0ss
/63S.3
229.7
73663
37-z.e Pc/n//n7. A/a Length
Wf. pen
Foot Weight
3"Z Bean/-?
3"6ha /7/7#/ 4 /Z/Z 9.7s6-S0 702.03/2.0
Weight Pur/ins
Sunn Pvr/th ar/J Tnc/ss We/ahf5
/0/4.Q
23326
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FINK T/2U55
Span 60, Rise 20, J?p0c/r/g /4
P~ A9JA5
W-278O
v
'sfz.
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V
x
2.6? ZXZX'/t
Mm
for 5f>ress 7 T 5 A?e- ur
No.
oA Weifhf
Y/
YZ
YjS
Y6
X/
A?
X7
/-2
5-6
3~4
2-3
4-5
4-7
6-7,
2zZL
Z//30
Z0/25\
/S950
/7940
-20Z75
Z6795
33/5
4405
4405
3940
9
9
9
9
/as
/o.3
/6.8
6
6
/2
/09
A09
/.09
/.09
.39
39
.394005 '/0.8
4006
7905\
/Z068
/O.B
J0.3
/OS
20.0
336£_
3365
3365
3365
/5O00
A5000
/500O
43/0
48/&
5750
A5000
/5000
/S000
/500O
253
/35
.09
92
92
/56
27
.2-7
54
'.30
T5&
150
/50
.94
.94
2.33
.75
75
.92
.9Z
49
3/9
?.A9
3./9
3/9
4
3J9
3A9
3.A9
392
3.92
3./
9
4
4
4
4
4
4
2
2
2
4
Z
2
2
2
/
1764
/764
/764-
Z76.4
/37&
/37&
/072
33.3
335
68.9
68.9347
34
63
Da faiAs A4°A
J7Z&CA
'2.4/
.9\
A969.9
5/ze Pc/rAArr A/0. Wt perFoot YVejqhf
6 "-5 Beam
<3 "tfrartrte/ 4-
A2.2&
3.00
/029-O
448.0
YVe/qArf Pc/rAArrs
5>c/rrr PurA//7 <z/7cA Trcs5 Wts
/4775^
3446.9

33
FINK TRUSS
Span 60, Rise 20,3pac)n^ /<6
P=2Z9&
®
v. ® &
V. V/
v3\
V5\_
®
N
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2£3X2X'A ~27TzxzxW
Mam
ber St,ress
9
9
9
/O.Q
/ae
/e.e
66
Sr S Area UT A/o.Of
fieces
Weight
193.0
jgs.o
I9B.O
J03.O
/72.B
172.8
J07-2
33 3
33 3
192.0689
63.9
36.4
36.4
Y
I
Y2
Y5
Ye
X /
X3
X7
/-2
\S~6
3-
4
4S
4-7
7'7'
24ZSO
23/40
2/760
20620
23280
/930^\/0/4O
5055
/02SO j%
4SOO /as
4600 /Q3
9/65 /o.e
/335S 70.3
20.0
.94
.94
.94
.3939
,39
77/0
77/0
V7/0
77/0
/50OO
/500O
Z5000
43/0
43/0
57SO
/5O0O
/^OOO/50OO
/500O
3/5~ 3.24
A&S
.63
/.05'
/.OS
i-79
.3/
.3/
.6/
.93
/.94
/50
At'5
i./5~
2.3B
75
75
/.oo
/.00
S.5
4
3./9
3J9
3J9
4
3./
9
3/9
4
4
3>./9
4
4
4
4
4
4
2.
2.
2
4
2
2
2
2
J—
Weight Members
Defai/s /4°/*
We/ght Trasses
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264. £
2/5Z.3
3ize Pur/in /Vo. Lerrgd
Wf. per
Foot Weight
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" Chorrrre /
6
4
/6
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Z4.7&
3.0O
/4/6.0
3/2.
Sorrr a j
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* Por/irr and Truss rVf/4hfs
/Q2e.o
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FINK TRUSS
kSjPok 60, 20, ^)pac/ng /3
P* ZSS5 x
x
1
/F2X2XW
Mew
kef 5t r s
A/a
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4
4
6.S 44
4 4
4 4
3/9 2
4 24 2
4
JJ9 2
3/9
3/9 2
3/9 2
3/9 /
We/fhf
YZ
Y<3
Y6
X /
X3
XV
/-2SS
3-4
2-3
4S
'"71
27/65-
2seeo
Z4320
23O30
260SS
Z/S95
//340
<5665
S665~
//43S
S/3S
S/3S
/oze>o
/33/S
9
9
/OB
/as
/6.8
6
6
/2
/OB
/as
/OS
ZO.8
zo.o
.93
93
93
.93
43
43
.39
7300
7300
yeoo
7300
/50O0
/^000
/5O0O
S3O0
£300
5730
/30O0
Z3000
/500O
/£O00
3.45 3.34
/73
733
/.03
/.03
/.99
.3S
.33
.69
/.04
/94
/SO
J/9
/jg
238
7*
A/2
//2
2-54.0
2340
234.0
2340
/7Z.3
/723
/072
46.0
43.0
/92.0
63.9
63.9
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De+*/7s /4%
Tof-a/ We/ah/- Trusses
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3 /z e Pvr//rrs A/a. Wf: per We/fht
77 3e&rr?
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5.0
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We/ahf Fc/r//rts5vm or Truss and Piyr/zn W/s
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F/NK TRUSS
Span eo, R,ise 20. Spacing 20
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V
vr
NJ
x
5
2l§ 3X2/zX^ 2/.^ 2X2X'/4
Mem
be/- Stress I 3
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No.
ou Of
F/eces
6.6 4
6.6 4
6.6 4
6.6
4.5 4
4-5 4
349 2
4 24 2
4 4
2
349 2
34$ 4
3/9 4
3/# /
Y i
Y2
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YS
X /
X3
X7
3-6
/-2
3-
4
2-3
4-
5
4-7
6-7
30470
29025
27Z95
2S3SO
zggss
24033
/26ZS
62JO
627O
12330
SS7S'
S875
/ /46O
/7330
9
4
9
/as
/0.3
/es
6
6
/2
/0.3
/as
/o.e
/as
20.CA
j./o
/JO
/40
//0
43
4?
39
340~5\36Z\
3405^
3403\
3405
/5OO0\/.99
JS00O.
/S000A .ss\
/./4
^3500 /44
S730Z.ZZ
/5U00 39
/S00O 39
/30O0 77
/5O0O JJ6
3.37
2J3
/^0
JJ4
//0
233
.75
75-
/.23
/25
2376
Z376
237.6
237:6
/944
/944
/07.2-
4S.O
4S.&
/920
63.9
63-9
/O3.0
63.3
Defa//s /4-%>
2/470
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3/ze ft/r/tM No. Levgft ]4f.perfoof M/ghf
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6-7
7-7
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3/BZO
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/3S36
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/4035
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/9030
9
9
9
9
40.3
/0.3
/e.&
6
6
/2
/o.s
/as
/O.S
/0.3
20.0
/27
/27
/2LJ
/27
4343
.30
3033
3955
3955
8955
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/5000
/5000
5500
5SOO
5750
/50OO
/5075
/3500
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279
93
/25
i.2.5
245
43
4-3
.84
i.Z-7
473
2/3
/.50
/3/
/3/
'2.52
.75
73
/,ee
/.33
77
77
77
7/
4.545
379
4545
40
3-/9
379
349
34<p
349
4
444
4
4
2
2
2
4
2
244
/
255.(3
Z55.6
255.6
255.6
/944
Z94.4
JOy.2
347343
/72.0
63 9
63.9/37S
63.3
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Petai/s 74%>
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Z62Z.O
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" L/7&/7 S7cr /
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22
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FINK T^'3S
34>a <bO {2/se 20 Spac/wq24
P=3SOZ
W* 473o
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•V,
3
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^3
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X
N
x
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No.
of
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Y2.
Y5
Ye
x /
X3
X7
/-2
3-
4
s-e
2-3
4-5
4-7
6-7
3^2
36785'
35035
3ZQ25
31135
36/35
29O60
1SZSS
7350
ysso
7075
7073
/4-3V5
20336
9
9
9
JO.3
/O.S
/(0.6
6
/Z
6
ZO.3
/O.S
JQS
/0.8
2O.0
127
/.27
/or?
/27
.43
39
'43
8953
S933
S955'
8935
/55000
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J3000
3500
3750
3300
/5000
/3000
/3000
/3000
43/
2.4/
J.OZ
/.3S
2.70
/3S
4?
/39
4/8
23
S
ASO
/44
2.SS
//as
/.&&
7f
7
J
5.0
3.0
4-9
31.9
3/9
3/9
339
339
359
4
4-
<4
44
4
2
Z
2
4
4
/
2536
255.6
255.6
2556
2/6.0
2/0.0
/O7.2
56.3
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583
63.9
63.9/37S
J37.3
(33 3
Tot^f We/qtifMai/iMemfat
Defai/s '/4>y*
Tofa/ We/ant Truss
WZ3•Q/.e&34J
37257
3/2.C Pc/F//'f-7 No. Ungf/i Foaf Weight.
9 "77 53 e&rr7
9"Channe/
6
4
24
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2/.00_
Z3.23
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42.Q6.C
7QZ/7
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Span IS Rise33fe Spac/wy /4
P-2700 W= 2/25
Mem
bet 5tress I r 5
Area
or
/Vo.
of
fleets
x /
/-z
~430&
3SSa
3.4
/s.o
3.75
.61 /SOOO
7S
,24
/SB
/SO
3./g
3./9
42
/
/07.2.
J/SJ
//.8
We/ahf A
Peta)/s
Ta-fa/ 77
/4%
2347
267.6
Ab.
Wt. per
Foot
S"Channe / 4 /4 364
3640
6 3 /.£
Pvr//rt I
' ft/r//Wand 7ycsss Hfr.

2X2X/^
FINK TRU55
5paM<30 R/se 7'Zz Spacing /4
P- 26SO yV= 2/23-
far
I T 5
Area /Vo.
of
P/ecee
Weight
zee-
Yt
Y2
X/
X3
/-2
2-5
/Z570
//S/O
//9Q0
7000 //.£•
A/.2.
77
•77
3f
7oJ~o
/fooo
7/AT
/<fooo
/.78
.64
.~34
Z3V
2.3*
/.fo
/.To
3Jf
3-/f
//
4
2.
/3</.4
/34.4
6 o.o
Weight- Mam A
Ta-/-a/ Truss W<
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(,£ 3.6
fS/'Z.e Parties /Vo. f=broi-
6 " T &earrr 4 /4
/2,25
3.0 o
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79/o
/4/4.CCo/rrb/he4 Pc/r//>7 and 7h/s$ Wf;

2 U ?X2X'/4
TRU5S
Span 45 $/'$e //fa Sp&c/wy
Mm
I T 3 4r Mo.
/?ec*s
Wey/r&
y/
Y2.
Y3
%/
Y4-
J-Z
2-J
/Jft/o
/ff7o
/of/o
/03<2o
iM,
14
J
/6.8
y.r
7.r
/.of
/.of
/.Of
Mf
f6¥S
/J~ooo
/Sooo
ZSf
/Mr
/.Ms
A/J~
/,/r
Aft
/So
/.SO
/./f
A/9
7>r
4,?
4?
3JY
3./f
3. if
3. if
3.if
u
a
£.
Si
/6V,6
/6>t6
/6U,6>
119?
if.?
14
L
7
le yta//s /4V<> .
<?6>6>.&/3SJ
//o/#
-5/T.e Pvr/'/H /Vo. W.perfoot1-
(o'ZTSeam /4
/4
/2.2.S
//3V.0
££36~9
ftsr//fif P\
C0/?7/?//7eiS 7h/ss awe//^s-Z/rt W/,

Mem-
ber Stress Z 7 5
Area
ur
/Vo
of
P/ecps
Weq/rf
deft/*/
yv
Y2
Y4
Y6
x/
X3
X5"
X7
/-z
6-7
3//60
322/0
27400
22926
2gQ80
24430
/J780
/4670
s/00
7760
/0200
7270
9230
//400
34-
3-4
3.4
3.4
7-S
7.S
75
/SO
37
7S
//.3
/o.s
/3.S
/6J
/S.O
/JO
/JO
/JO
/JO
,13/
.6/
,e>9
36SO
36SO
3630
3630
/SOOO
/SOOO
/SOOO
/SOOO
9465
63S$
6/SO
/SOOO
/SOOO
/SOOO
3.St
37/
/.99
.99
.S4
Z.22.
/,60
49
.62
76
3.&7
2./g
/.so
/.ee
/.ee
2.3<e
7S
7S
7S
6&
&6
66
6.6
4.S
4.S
4S~
3JQ
3/9
3/9
4.00
3/9
3/9
3J9
3J9
4
44
4-
4
44
^_
4
44
2.
2
2.
/
Z2/.3
22/3
Z2/.3
2Z/.3/3SO
/3SO
/3s;<o
9S7
472
9S7
/80.3
6 7036J
/06.S
47.4
WeiahtA/embers
Pef4//s /6.5 a/o
tf/e/&hr Tosses
20/9. /
33/. /
Z3SQZ
5/-z.e Pur/i/i //o. leryth Wt. ferSoot Wt'tf/it
6 IT Beams6 "Change/
64 /4/4
/2.2S
3.00
/0Z0.0
4430
jA/e)o/rt Pi/r///7S
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38Z7.Z
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©
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V/
15 ®
4y
3'\0*
z
3.o
jo.o
&.o
/A.A
/4.7
/A.o
T
7J&
5 rea
&t /o
3.6></
3-t></
97
A. 09
/.AA
A.3f
/.AS.
£7
/Vcp
or
3*9.4-
A/S.f
A/<T6
<A<4o
//<?.£
/¥//.&
y/
Y+
X/
X3
X7
/-Z
2- 3
3-*
4-T
5-6
6- 7
7-7
S/32o
37A00
#/63o
3i-0 2o
/9Aoo
733o
/A63o
///6o
/T36S
/JT/oo
/S3AO
447°
#3
<7&Ar
/foxro
/Scrcro
7¥¥S\J.
sssr
3.4o
/fa-ax)
/fovt>
.pa
///a
/.OA
03
V.AA
,3a
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/0.4
/o,4
/o,4
7-/
7
J
7-/
4,o
4o
74
U.o
4.9
4.0
5
44
4
i4
A
A
2.
<A
/
We/<?/7r M7//7 /tfgft?/?ers
7^t^7/ Truss W?/<7/rf.
Size Pur/itr Wt.per/vo. Levyft foot
6"£&>earr-7
C/70/7SfS/
64 /4- /Z.7LS-<9.oo 44g.O
Pur//* We/g/rf i /477.o

Mew
Stress Z T 5 Area ur /Vo.of
f/eces
Weight/?e-
y/
Y3
Y5YT
x/
X2
X4
X6
J~Z
2-3
5-4
4-
5
5-<S
7-e
3//Go
<22/oo
/733o
cPO OOO
S800
^6&o
7<27°
S'/OQ
f£30
//<?00
tA
S.4
*4/
7.s~
7>r
JO.J
//.$
/3.6>
/f.o
A/o
/./o
/JO
/./o
.53
,63
4r
8680
<?6go
868
O
8680
/fO~CH)
/J~ZHt-6
//<HK)
/yfP-p-O
534o
3.<T?
<2. 0-0
/,6>7
/,34
/.SSL
.34
/73
3.S7
3.87
3.87
3.87
J./f
a./f
,7<r
/,3/
,7s-
7<r
#£-
6.&
6.6
6.6
6.6
4.r
4.r
3,/f
4?s-
3jf
6.6>
3. /9
4,*r
3&A
4
%4
//
44
ja/-y
<$£/£
JZJ/f
/3sr.a
/3S.O/3M
c?3.6>
7^.6
/¥/£
7£./
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Defa/te —/<s°/o
To fa/ Trey3s fVe/4/tf:
c
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Jrr4
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S6J
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Y/
Yz
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X3
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4-5
4-7
6-7
/-2
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6
3-4
7-7'
i/ogfo
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3S4oo
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4j£yo
32wo
/&760
67#0
6 7to
-46/
o
J/6/0
?&<2o
7^
f.41
f-9
f.o
<?.o
3J,34
6./
/5.0
/££
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.6/
q/7o
q/70
a/70
f/70
/J~0-0-O
/Scum
/fa?™
/yTV-O-O
/J~9~tro
/fO-CK>
Jfcro
4.S04W
//.J~o
3./S
3J8
744
7*
7A3
/.s~o
f;J~o
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/.SO
7t
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3>/9
3./?
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3,/?
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r
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X
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X5
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4360
S3/o
<?9<20
S3/o
4360
/768O
/<2?4o
<y.o
<9.o
<?.o
9-9
9.9
20.6
99
9.9
4.2
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/7.0
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•9?
.93
.39
.6/
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766S-
7&6J~
766J-
/J-V-tro
7/7
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/.*9
.36
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r
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4
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PRATT TRU55
Span 60 'o " R/se js 'o " Spacing /4V
"
Plate5 3/e "in thickness
3/4'rivets used in chords, except where 2 'uhave been
used, r/vets used /rt interior members and 2"L
phord members.
Scale:
Truss '/z'^/toot
Petai/s J//6-J inch.
Beannq P/ate /3k6~X'/z"
30' O'
t
ti.HWollesojv.

F/NK TRI/J5
5pa/y60'o" £/s£ js'o"5paci/v& /e'O"
Plates 3/s 'in fhickness
3A 'rivets in chorc/3 except where 2"£ have been
used s/s 'rivets in interior members and 2"L
chord members.
Scale:- Truss '/z"= /foot
Details '//e^/inch

FINK TRUSS
Span 60V" Qise /2 'O " Spacing /6 'O
"
P/afes 3/8"in thickness.
3U"r/vefs used in chords.
5M'r/vefs used in inferior members
Scale :-
Truss — '/z "= I -foot
De fai/s— '//6= Iinch 1 50^
HH.Wdlleson.

H.H.WOLLESO/V.
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Span60'0* Rise IS'O"Spacing t4'o n
Plates 3/8 n in thickness
3A rivets used in chords
% rivets used in in'tenor members
3cate >
Truss 'A> ~=/foor
Defai/s Y/e'^/mch
HHWOUESON.
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